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RESUMEN
En la actualidad es fundamental que todas las entidades cuenten con un sistema
de  Control  de  Inventarios  que  satisfaga  sus  necesidades  y  cumplan  con  sus
logros  y  objetivos,  La  presente  investigación  tiene  como  objetivo  principal
Proponer  un  sistema contable  para  la  mejora  del  control  de  inventarios  en la
Ferretería Señor de los Milagros, 2017.
El tipo de investigación aplicada es descriptiva – propositiva, la población está
conformado por el personal de logística y funcionarios de la empresa en estudio.
Las  técnicas  e  instrumentos  a  utilizar  son:  entrevistas,  encuestas,  análisis
documental  y  fichas  de  análisis,  para  poder  obtener  información  precisa  y
confiable tenemos como muestra a los 10 trabajadores de la Ferretería Señor De
Los Milagros.
Se llegó a la conclusión de que la Empresa no cuenta con un Sistema de Control
Interno sobre inventarios  por  lo  que es necesario  implementar  un  Sistema de
acuerdo a la propuesta presentada en la presente investigación.
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